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Núm. referencia:_____ / ______ 
 
RELACIÓN DE ENVÍOS RECIBIDOS EN EL SERVICIO DE CORREOS y 
















Ref. envío Destinatario/a Plazo máximo de 
entrega/devolución  




      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
(1) En caso de ser recogido con autorización hacer constar esta circunstancia indicando “autorizado”. 
 
 



























































Firma de la persona que AUTORIZA la recogida.  
